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Studies on the Behaviour of Soil Phosphate (1) 
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風乾土 O.5gに，燐酸 2mgを含む燐酸加里溶液 100mlを加え， 70C， 180Cおよび350C
にそれぞれ保温し，燐酸を加えてからの経過時聞を追って土壌が奴着した燐酸量を測定し
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第1悶(その 1) 第1図(その2) 
土域の燐酸吸着量と温度との関係 土壊の燐自主吸着量と温度との関係




ほぼ限界に達したが， No.2土壌にあっては温度区によってこれが異なり， 70C区は No.1

























7 p = 0.197to.356 1.291 
No.l 18 p =0.254tO・313 1.251 
35 p = 0.371to.235 1.211 
7 p=0.214tO・274 0.932 
No.2 18 p = 0.244to•314 1.305 










p 土擦のt持政吸着量 P205mg/0.5g soil 
経過時間 hr. 
実験 2.土壌の燐酸吸着に対する燐酸濃度および温度の影響
風乾土 O.5gに，燐酸 2mg，5mg， 10mg， 15mgを含む燐酸加里溶液 100mlをそれぞれ
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第2図 (その 1) 
土擦の燐酸吸着量に対する燐酸濃度
および混度の関係 (No.l 土擦)



























































p 土壌の燐酸吸着量 P205 mg/O.5g soil 












風乾土 19に，燐酸O.lmg，0.5mg，および 2.5mgをそれぞれ含む燐酸加盟溶液 2ml，












燐酸 2.5mgを加えた場合の燐酸吸収量を比較すれば，第 4図(その 1)および同(その
2) に示す知く，液量 2ml即ち燐酸濃度の高い方が，液量 10ml即ち燐酸濃度の低い方よ
P20511g/百 /35"Cー10m1 ノ35"C，2ml
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第 6図(その 1) 
No.2土壌， 2.5mg， 2mJの場合の
AJ-p， Fe-pの消長
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No.2土壊， O.5mgおよび O.lmgの 10mlの
場合の AI-p，Fe-pの消長
しろ明瞭を欠く場合もあった.燐酸 O.lmgを液量 2mlとして加えた場合は濃度の関係で





たが， No.2土壌においては，これと反対に Al-pの方が Fe-pよりもつねに著しく多量
な値であった. しかし，温度および燐酸濃度が土壌燐酸量の消長に対して与える影響につ
いては No.2土壌にあっても No.1土壌におけるとほぼ同様の傾向で，高温区での Al-p
量の急上昇とこれに続く低下， F巴-p量の比較的高い値と Al-p量の比較的低い値，また，
高濃度区での Fe-pの比較的多量等が認められた.
燐酸を加えて 500時間経過後の各形態別土嬢燐酸量を比較した結果を第4表(その 1)， 
同(その 2)に示した.No.1土壌において温度聞の比較をすれば一般的にいって高温区の
方が少量の Al-pおよび多量の F巴-pとなっており，また各処理区を通じ全般的に Fe-p
の方が Al-p より多量を示した. No.2土壌における温度聞の比較でも一般的に高滋区の





温区において燐酸 2.5mg を加えた場合の同 O.lmg の場合に対する増加比率は Al-p の15~
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18に対 し Fe-p ' は 8~10 であり，同高温区においても前者の 23~31 に対し後者は 8~9 で























風乾土 1g I乙対し燐酸 0.5mgを加えることは，この土壌の燐酸吸収係数を 2000とす


















比較的安定な Fe-p量の増加をきたすことになったものであろう 8). このことは，燐酸と

































































1.風乾土 0.5gに燐酸 2mgを液量 100mlとして加えた場合， 70C では燐酸を加えて














3.風乾土 19に燐酸 0.1mg，O.5mg， 2.5mgを液量 2mlおよび 10mlとしてそれぞれ








た Fe-p量も高い水準を維持した.No.1土壌では Fe-pの方がつねに Al-pより多量で
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Summary 
The studies were made in order to clarify th巴effectsof temp巴rature，volume and con. 
centration of phosphate solution upon phosphorus adsorption and fixation by soil. Two 
kinds of clay soil used for the studies w巴recollected at the foot of Mt. Gassan near Yama. 
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gata Univ巴rsityFarm and wer巴alcapabl巴 offixing large quantities of phosphorus. The 
parent materials of the soil are volcanic mud flows of Mt. Gぉsan.
1n this work， adsorption and fixation of phosphorus is defined as follows : 
The phosphorus adsorb巴dis calcu1ated by the 10ss of P20S when phosphorus s01ution 
is added to soil and th巴amountof P20S in the supernatant solution is m巴乱sured.The phos司
phorus fixed is calcu1ated by the amount of stil remaining P20S when the soil that has 
adsorbed phosphorus is1eached with water. 
1. When 2 mg P20S of 100 m1 phosphate solution was added to 0.5 g air dried soil， at
TC the quantity of phosphorus adsorbed by soil amounted to almost the maximum 100 
hours after the addition of phosphate. At 180C and 350C， No. 2 soil stil continued to adsorb 
phosphorus 150 hours after the addition of phospate. The higher temperature went up， the 
greater the quantity of adsorbed phosphorus becam巴. The effect of temp巴ratureupon 
phosphorus adsorption by soil came about marked1y within 10 hours after th巴additionof 
phosphat巴.
2. When 2 mg， 5 mg， 10 mg and 15 mg P20S of 100 m1 phosphat巴 solution wel・巴
added to 0.5g air dried soi1 respective1y， the mor巴 addedphosphorus was， the more the 
quantity of adsorbed phosphorus by soil increas巴d，which was mor巴strikingat the higher 
temp巴ratur巴 (350C)than the lower on巴 (5"C). As for th巴qllantityof phosphorllS adsorbed 
by soi1 150 hours after the phosphate added to soil， incase of No. 1 soil the differ巴nc巴of
quantity of adsorbed phosphorus at between high and low temperature becam巴 greateras 
the amount of phosphorlls was added; in case of No. 2 soil the di丘町enceof quantity wぉ
almost constant wh巴therthe amolnt of phosphorl1s add巴dwas 1arg巴 orsmall. 1t s巴巴m巳d
that the difference betwe巴nthe effects of temperatl1re upon phosphorlls adsorption by soil 
was bas巳dllpon the differ巳I1C巳ーofth巴 fractionsof phosphate fonned in the soi! by Lhe 
addition of phosphorus. 
3. 1n order to compar巴phosphorusaclsOl・ptionby soil， 0.lmg，0.5mgャ and2.5mg P20S 
of 21111 and 10 ml phosphate soll1tion wel:巴 aclcl巴drespectiv巴lyto 1 g air dried soil and 
incllbated atゲCancl 350C separately. When th巴 weightof P20S added was under 0.5 mg， 
almost al the amollnt of phosphorus added was adsorbed ~ and fixed by soil and the efects 
of temperature and concentratiol1 of phosphate upon phosphorus f 
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was added， the amount of aluminum-‘phosphat巴 increasedguickly in shorter time after the 
addition of phosphate， and also the amount of iron-phosphate maintained a higher lev巴1.1n 
case of No.l soil， the amount of iron-phosphate was always greateJ: than that of aluminum-
phosphate， and in cas巴ofNo. 2 soil， on th巴contJ:ary，the amount of aluminum-phosphate 
was greater than that of iwn-phosphat巴.The fact mentioned abov巴 wasrelated to the … nt ofN K'配悶Clex油t位凶ra削
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